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Nos cães, cerca de metade das neoplasias mais frequentes são as desenvolvidas nas 
glândulas mamárias de cadelas a partir de sete anos de idade e que não foram castradas antes 
do primeiro cio, e metade destes tumores são considerados malignos. Alguns estudos mostram 
que cadelas castradas antes do primeiro cio, essa incidência diminui para 0,5%, depois do 
primeiro cio para 8% e após o segundo cio 26%. Em cadelas de raças puras é maior a 
incidência dessas neoplasias do que nas cadelas mestiças (sem raça definida – SDR). Neste 
trabalho foram estudadas 7 cadelas de Três Corações MG e região, que desenvolveram 
massas neoplásicas nas mamas, sendo que destas 7 cadelas 4 apresentaram Carcinoma 
sólido de mama e 3 apresentaram Carcinossarcoma. Destes tumores todos foram 
considerados malignos. Os animais foram submetidos a cirurgias de mastectomia e 
ovariosalpingohisterectomia como tratamento de primeira escolha e foi eficaz em 6 dos animais 
sem recidiva. 
 
 
